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Bérlet 119-ik szám , B
Szerdán. 1902. évi február hó 26-án, 
JÓZSEF úrnak bvíosú.fellépteü.1
100 arany pályadijat nyert eredeti népszínmű, dalokkal és tánczczal 3 felvonásban. Irta : Tóth Ede. Zenéjét szerzé: Erkel Gyula.
S Z E M É L Y E K :
Feledi Gáspár —  — -
Borisba j Z Z I
Bátki Tercsi, árva — — —
Göndör Sándor, szolgalegény —  —
Finom Rózsi, menyecske — —
Csapó^ gazdaember — —  —
Sulyok né, 1 — — —
Csapóné, j módos asszonyok— —
Tarisznyásné, ] —■ — —




















A „makkhetes* korcsmáros 
Jóska, béres —
Idő: Jelenkor. Az első és második
— — Veres Sándor.
—  —  Serfőzy György.
—  — Szabados Sándor,
— — Antalfi Antal.
•— — Sziklay Miklós,
— — Szigeti Lujza.
—  —  Nagy Gyula.
— — Nagy József.
—- Sarkadi Aladár.
— —  Makray Dénes,
felvonás közt egy évi időköz van.
''Iz3td3l.y síi r*» J te; m int **«3ki d -í3S>«3ki•
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12, délután 3™5-ig; azonkívül az előadást megelőző nap 
délutánján.
Előjegj^zóseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7, vége 9*|2 órakor.
< w . ^ y ,nriiHii ■ i r r   n >M|| imii iiii m\n.nüffrrtmemrmmmmmmm» 111*    i-----------rrrTmKnwTnrn^^ nmtmmmmmmummtmmm
Mélyen tisztelt n. é. bérlő Közönség! Az évi bérlet 2-ik részlete esedékessé vált, 
tisztelettel kérem ennélfogva a m. t. bérlő Közönséget ennek befizetésére.
Holnap, csütörtökön, február hó 27-én, bérlet 120-ik szám „0“ — újdonságul először:
A  Z S Á B A .
Bohózat 3 felvonásban.
JS/L  ü s o r :
Pénteken, február hó 28-án, bérlet 121-ik szám „A “ —  másodszor: A zsába.
Szombaton, roárczius hó 1-ón, bérlet 122 ik szám „B“ — harmadszor: A zsába.
Vasárnap, márczius hó 2-án, két előadás; délután 3 órakor, félhelyárakkal: A két árva. Szinmti 5 felvonásban; este 7 és fél órakor, 
bérletszüoetben, fényes kiállítással és uj jelmezekkel, újdonságul először: Katalin. Nagy operette 3 felvonásban. Ir ta : Dr. Béidi Izor. Zenéjét szer­
zetté : Fejér Jenő.
Debreezen, 1802. Nyomatott a város 'könyvnyomdájában.
K o m já - t t iy r  J á n o s .
igazgató.
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